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Chers lectrices, chers lecteurs,
Travailler avec et pour vous, chers lecteurs et lectrices,
à titre d’éditeurs de la revue ANSERJ ces trois
dernières années s’est avéré un plaisir et un honneur.
L’arrivée de l’été annonce cependant un changement
de garde. Nous tirons en effet notre révérence et
accueillons M. Jorge Sousa de l’Université d’Alberta à
titre d’éditeur anglophone et Mme Sonia Tello Rojas de
l’Université du Québec à Montréal à titre d’éditrice
francophone. Nous sommes confiants qu’ils rempliront
leurs nouveaux rôles avec brio et les remercions de
s’être portés volontaires. Bienvenue!
Par la même occasion, soulignons que beaucoup a été
accompli par la revue, mais qu’il y a de toute évidence
place à faire plus et à faire mieux. Nous pourrions 
ainsi renforcer la présence de nos collaborateurs
internationaux, mieux mobiliser les communautés
francophones du Québec et du Canada et accueillir
plus de jeunes chercheur.e.s et praticien.ne.s. Il serait
aussi important de consolider notre base financière afin
d’assurer la pérennité de notre revue. À titre d’anciens
éditeurs, nous resterons bien entendu disponibles.
Hello ANSERJ readers,
As editors for the last three years, we have been hon-
oured to have worked on ANSERJ together and with all
of you, our readers and members. However, as spring
rolls into summer, it is time for the journal to renew itself
and its editors. As we say goodbye, we welcome to the
journal our new editors, Dr. Jorge Sousa of the University
of Alberta as English-language editor and Dr. Sonia
Tello-Rozas of the Université du Québec à Montréal as
French-language editor. We are confident that they will
fill their roles with distinction and we personally thank
them both for volunteering. Welcome!
Change offers the opportunity for reflection as well.
There is much that we have achieved with this journal,
but also much more that we can do. We believe that we
need to strengthen the involvement in ANSERJ of our
national and international communities. We need to
reach more deeply into the Francophone communities
in Québec and Canada. We need to encourage younger
scholars and practitioners to participate in the journal.
Finally, we need to strengthen our financial basis to en-
sure not just the continuation of our journal over the next
five years, but the next 50. This will be a collective effort
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Nous espérons que la lecture de ce dernier numéro de la
revue s’avérera agréable. Vous y trouverez d’excellents
articles sur des sujets de pointe. Nous vous encourageons
aussi à soumettre des articles à la revue et à participer à
ses initiatives. Enfin, nous vous souhaitons un excellent
été 2018!
and we will, as former editors, remain committed to
ANSERJ and serve in what ways we can.
We hope that you enjoy this edition of the journal, which
has excellent pieces on a range of topics relevant to our
readers. We hope that you consider submitting articles
to the journal and to participate actively in its operations.
And finally, we wish you all a wonderful summer 2018!
